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行并降低市场交易的成本 ,因此 , “制度范式”的市场规
则 ,即制度规则的设计目标在于保障契约的执行 。作者
认为 ,转型时期的中国市场秩序混乱的原因归根结底是
这两种类型的市场规则的缺失 。因此 ,一方面 ,必须建立
和完善市场竞争规则 ,保障市场的有效竞争 ,要从创造竞
争入手来发展市场经济 ,克服市场秩序混乱;要从市场准






































济学奖获得者的理论成果 ,包括萨缪尔森 、希克斯 、诺斯 、












制度框架(政府 、企业 、市场)”中研究市场秩序的思路 ,特别
关注产权制度 、中介机构 、法制和道德规范等方面的制度
安排 ,特别关注各种制度在维持市场秩序方面的可实施
性。因此将本书称为中国版的制度经济学 ,可能不为过 。
该书的出版 ,标志着社会主义市场秩序理论研究取
得了重大进展 ,社会主义市场经济理论得到了进一步完
善 。但需要指出的是 ,关于转型时期中国市场秩序研究
是一个系统工程 ,对各类市场的秩序进行专门研究有待
进一步深化 。
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